































?????????????????????? ????ー ?????? 、 ?? 。 、 ??? っ ????｝ 、 ??? ??、 っ ????? ? 。? 、 、 、? 、 ??、?? ?、 ー? ??? 、 ? 。????????? 〔??? 、? 。 ??? ? 、? ?? ? 、? ? 、 。?????????? ?????? 〔 「??? 、 ??? ?? ? 、 ー ー ー? 。? 、 、? ?? っ 。 ?
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????????．??????????????? ?? ｛?? ．．? ? ㌧? ?
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????????、???っ??? ? 。?? ?? っ 。? ー ?? ?? 、? っ 、「 。? ?? ??」???? ?? っ 。 ?、? ? ?? ? 。? ? ー? ?、 ゃ 。? 。「? ?? ??っ??ゃ 」 。
「???、????、?????





????、??????、???? ? っ? ?っ?。 ?????「??? ? 」。? ? 、 っ? ? ?
「???ゃ???」?、????























???＝????????。﹇?????? ????? ????????? っ? ???? （
?????っ?。???????? ????。?????? ??? ? っ 、? ? っ ? （? ? ー ー? ? ）。 、 ょ? ? （ ??ッ?） っ?。????「???????????ー??










































































?????? ?、????? ?????????っ 。????????? ? ???っ 。
「????????」???????
























???、??????????????? ? 。??? ???、 、 、?? 。??? っ っ??? ?? ?????? っ 。 ? ??、? 、?? ?っ 。??? ー??? っ?? 、? ? ?、??? ? っ??? 、 ? っ??、
?????っ?。?? ???? ????っ??????? 、 ? ????????? 。??? 、 （ ）、?ゃ?（ ? ）、 ?、??? ?? 、 ??? 。 、?っ? ? 、???「??????????????」???、 ???っ?。
「???」?????????????????????
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????????、?????????、?????、???????????? 。 っ 、?? 。
「???????」「??????




???????? ????????????? 」?? 、 っ??、??っ ? 。??? 、?? っ 。??????????????? っ??????????、???????? っ?。??? 「 」??? 。???? 、 （ ??）?? ゃ?? っ 。??? ゃ???、? っ?? 。?? ?? ?? ??、??? ?。 っ っ
???????????? 、 ??? っ???????っ??? 、 ?っ? ???? っ? 。? ? ? ?? ? 。??? っ
???????。?????っ?、?????????????????。??????っ?????っ???。??? 、??? ? 、
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?????????????????。???? ?????? 、????? ??? 。?っ? 、 ???????????、?????っ? ?っ 、?? ?っ 。??? ???? 、 。????ッ??? ??????????っ?、????っ?。??? ??。? 「 。??? 、 ??っ????っ???っ 。??? ? ? 、?????（???） ? ?????。??? ????っ?。 、 、?? ?? っ 。 っ??? 、
?????????、??????????????????????????。????? っ 。??? 「 」 「??」 ???ィ??????。??? 、??? っ?? っ 。?????????、? ??? ???? っ 。? 、??ゃ?? ???。「?????」「?????????
??? 」 、 ?????? ? 、?、? ? っ 。 、??? っ?「? ? 、 ? 」?? ?。????、? 、?? ? 。??????????????
???????、?????????????????????。??????? 、 ?????? 。????????????????? 、?? ???? 、??? っ 。??? ????????、????っ?。?????????? 、?? 。??? ー ー?ー ー?、???? 、 ?っ?? っ 。??? ????? ゃ 。?? 。??? っ
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0????????っ?。??、???、?? 、 ? 、???????、???????????????? ? 、 ??っ?????。 ????? 、 ? っ?。?????、????? ?? 。??? 、 ー っ ? ?
イラスト提供・筆者
???????、????????????、? ??っ???、?????????っ?。???? ? 、 ?????? 、 ? 。??? ???、? ?、?? ? ?? ? 、?????? （「??????」??）?、?






??????????? ????????、???????????????、 、 ???? っ 、??? 。「 」??? ? 、 っ??? 、 ? っ??? 「 」 、?? っ 。??? 、?ョッ 、??? ッ ? ー ー??? ? っ 、?????。???????。
???っ???????????????????、????????????? 、? 。?????? っ 、????????、 ???? っ 。（??? ??、「 」??? 。 ）??? 、??? ??? っ??? 、 っ 。??「 」 っ 、??? っ??? 、??? っ? 、??? 、「 っ?」?「??? 」 っ 。
「???????、????????
































??????「???????????? 」。 ?、??? ? 、?、? っ?? ? っ 。??? ???。 、「 」????? 、?? ? 。??? 、 ? 、???、??? 。 ???? 。?????、 っ 。??? 、??? 。 。???、「 」「 」?????、?????????????っ 、 ? ョッ っ?。「????????」。?????????








































??????っ?????????、???????っ?。?、? 。?、? ????。? 、 、「?ッ???っ?」???。??????、??? ? ?。???「????」? 、「 ? 」「????」 ? 、??????。?????? ???? 。 ?、 ッ??? ? 。 っ?、? ッ 。??? っ 。????????????っ? ? 、???????。??? ? ?ー 、?? ???っ? ? 、??? っ 。
?、?????っ????????。?????????? 、「?」?「? 」 ? 、 っ??? 、 ?????。??、??、???????????? ??? 。????? 。 っ??? っ 。??? 、????、 ???? ? 。??? 、?、???、??? 。 、??? ? ????っ? ? ?っ?。? 、??????。???? ? っ???。 ゃ 。??? 、?、????っ 。 ゃ???????????????
?????、??????「???」?????????? 、???、 ? ????、 っ?。「 ゃ??」 っ 、「 」??? ? 」?、? 」 っ 。??? 、??? ? っ???????? ?????????っ 。「 、??? 」 、??? ? 、??? っ 、???っ? 。 「?」 ? 、 ?? 。??? ? ?? 、 ???、 ? 。??? ? ? っ??? っ っ 。??? 、??? ?っ??、 ???? っ っ?
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?」。 ??? 。「 」。??? ??? ???、 。 、 「 ??」??? 、 ???? 、 ???? 、 ??、「 ? ? ?」「??? ? ? ??? 」 、??? ? ?? 。「????」?????????????? っ 。 っ ??
?????? ? ?? っ??? 、 、??? ?っ??? っ?。? ー っ?。 ? 、 ? ?っ? 、??? ? ッ
???????。??????? ???ッ????、?っ? 、???? 、 ? っ 。??? ? 、 ?? ???? っ っ??? 。 、?ー? 「 」??? 、 ァー ー??? ? ? ?、???? っ 。??????????????? 、????? 、? ?? ?? っ?。? 「 ?」、 「?」。?? 、???? ?っ （ ???? ?っ っ
????? ? 、 、??? っ ）。??、?? ? 。??? 、 っ 「
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?、???????????」??????、 っ 。?? （ ?????? ）、??、 ?ッ 、 、??? 「 、 、 」。
????「??、????、??」。???????????っ????。??? 、 ? ???? 、???? 。
???、???????????、????????????????????? っ 「 」??っ 。??? 、 、
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??????????????
??????????????????、??????????、??????? 。?、? ? 、 っ??? ? 。 っ??っ 。??? 、??、 、??? っ 。 、?? 、??? っ? ? ????、 ? ?????? 。 ? ???、 ? ?、????? 。????? 、???、??? 、??? 、?? っ 。??? っ??? 、?? ? 、??? ? っ 。
?????……??????????、???????? 、 ?????、???、 、??ッ ?????っ 。??? 「 ??」? っ???、 。
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??っ???、???????「??????ゃ????」?っ?????? 。「? ゃ、??? 」?? ?。 っ? 、???、 ???、 ???。??? ョッ? っ 。?? 、 ? ?、??? っ 。 、??。?? ?、 っ ??????? 、 、????? ??っ ??? 。?、? っ っ?????。 ??、? ? 、???っ っ 。?、? ? 。??? 、???っ? 、??? っ 。?????? 。「 」 っ??? 、 、「
????」???、?????????????? ??っ? 。 、?、? ? ??? ? っ 。???、? ? 、??? 、 ?????。 、?、? 、??? ??、??????っ???。?、 っ??????????、 ? ? 。??????? っ?、???。 、 ? 、??? ? 、??? 。??? 、 ー ィー??? ?、??? 。?? 、 っ??、?、??? 。
?????????????
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?????????????????? ? ? ??、?????????? ? ???? 。 ? ???、?? ????っ 。 、??????、 っ ??? 。???、???? ? っ 。?? っ 、??? ? ? っ?。? っ??? ??? 。
??????????????????????。?????????????、???。 、??? っ 、???? 。???っ 、??? 、 ???ー 、 っ?? ? 。??????、??? っ 。??? っ 、??? 、 ????、 っ ??。???????、?????????。??? ???????? 。????? ?、??? っ 、????? ???? っ 。 ?
????????????っ?????、????????????????? ? っ 。?????、????????????、?????????????????? ? 、?? 。
認
??????????っ??????、? ー ???????、 ????? っ?。???っ? 、 ?????っ 。 、??? っ 。 ???? 、??? っ ?。
?????????????????? ?、??? っ 、??? 。??? 、??????????。????????????、??? 。???????????????




??????????????????????っ?。????っ?????、? ??っ? 。??? ? ? ?、??? ??っ?。??? 。???? ???? 、????。? 。??? 、 っ??? ?、 ???? 、 っ 。??? っ ?、??? 「?。? っ??? 。?」? 、 っ?。? ? ????、? っ??、 ? ? 「 、
????」?????????。??????????? 、????????っ???っ?。??????? 。 ?????? 。 ???? 、?? っ 。????????????っ?。??? ?、??? ょっ ? 、「??????? ?。????? ゃ 、 ?????? ?ょ??。?? ???? 」?? ? ???? っ ???っ 。「?? ? 。??? ??」 っ 。????、? ??? ????。
餌
??????。????????????????????。??????????????????????????、 っ っ??? 、?? 、 。????、???? ???? ?、??っ っ 。??? 、?? っ 。??? ??、? ??、? 、 ???? ???、 っ っ 。??? ? 、「????」? っ ????っ 、?っ? っ 。??? っ
????????。??????????? 、 ??????????? 、????????っ 。 ???? 、??? っ 。?〜???? 、??? 。??、???????、?????????????? ゃ っ????? 、??? ??? 、 っ 。?????? 、 ???っ 。 ???? 、??????? っ 。?????????????????????
?????????。??????????????っ???。???????? 、 ???? ? 。??? っ ???? 、??? 、?????っ 。?????? 、??? ? 。??? っ っ 、??、 っ 。??? 、??? っ?? 。
「??ゃ??????ゃ??????
???? っ 」?? 、
「????っ ? 、 ?
???? 」????? ??? ?? 。??? 、 、
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??? ??、? ?．?、? ?????? ??????? ? 、? ? 、













??ー??????、??っ????????????。????? ?????????、? 、 ???? っ ?? 、??? ? っ 。??? っ??っ 。????? っ 。
????????
???????????（??）
????????????????（? ? ? ??）???、??????（? ???? ） っ? ?、???? ? （ ?っ?。???。?? ?、 、 ??、? 、??? ? 、 ?、???????? 。 っ??? 、 ???、????、?、???? 、「 っ? ??、? ? 」
??、???????????。???????????????、???「???」???っ?、?????っ?。????? っ 。??? ???? っ?。??? 、??っ 。 、??? 、 、?っ? 、??っ?。???、 ょっ ャ 、??? 、 ? っ 、??? 、 っ っ 、??? 。「 っ??? 」 ? 、?? 。?????????「???ゃ 、?? ???
?ょ」?? ?、???????? ??????? 、?????????????????
????、???????????????、??????????。???、「 ? 」??? っ 、 っ??? 。?、「 」 、??? 、 っ?? 。??? っ ?ーッ 、?ーッ 、 ? ???、 ッ 、 ッ 、??。 ? ッ ー???ー? ????? ?、????????????、「?っ ゃ、???」? ? 、 。?????? 、??っ 。 ー 、 ー 、??? 、 っ?、? っ っ?、? ? ッ???? 、 。??? ? ??????、「 っ」 ?っ???? 。
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???っ?。?????、?????????。??? ? ?、?????????っ 。 ??。? 「 ょ?ょ」 、 ッ?? ?? っ?。「?ょ??ょ?」
?????????。??、????????? ? ??、? っ 。 、?? ??? ? ??、?? ???? っ 。?、「 」「 ???」「??? ? ????」?、? ? ??。??? ???? 、??? ???? 。 、 ???? っ??っ 。??? 。??? 、 ?、 、??? っ 。?、? 、??? 、 ?っ??? 。 ー?ェ???? 。? 、? ???? 、??、 ? っ 。
即
????、???????????????、? ??? ? ? っ 。
「???????、????、???
????? 」????? ?、 ???? 。?????? 、??????っ? 、 ??????????????、???? っ 。??? ? っ 、??? っ 。??? っ 、??? 、 。??????っ?????????? 、??????っ?。??? っ 、?
????、?????????????? っ 。??? 、 ? 、??? っ ?????、??? っ ???、???? ?、?、? …??? 、??? ? っ 。??? 、??? 、??? 。?????? っ?。? 、「 、??? 」 、 っ?。? ? 、????っ 。??? 、?、? 、 ャ??っ?。
「????、?????ゃ???」




?? ? ? ? ?っ????、 ? ????? 。
???????????????????? 「 。
「???」??????????????
????、??ゃ?? 、??????????ュ ー?ョ???? 。 ? 、??? 、??? 、 、??? 。??? ?????? 、?? 。??? ? ??? 。
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?、??????、???????っ?? ? っ ? ???、??????、?っ?????っ?。??、 っ っ?。??? ? 、 ??っ? ? 。 ?、?? ? ? ????っ?。??? 、 、???っ?? 「 」 「?」? 。??? っ? 、???、? ???っ ? 、 ???、 。???、 ー っ?? っ 。??? ? っ?、「??、????????。????
????? 、 ??」??? 。 、???
．
’一’一一L
????????????????????っ 。 っ 、??? 、??? っ 、 、??? ??????。????? 、??? っ 。 、?? っ ……。??? 、??? 、 っ 。?? 、
「??、????????」






??????っ?。???? 、? ??????? ??????っ??????????。???、 ?? ??? 、 ???????? 。??? 、?、? 。??? 、?っ? ?。?? ?。?? ?っ 、?っ? っ 。??、 ??? ???。??? ? 、???っ 、

















?????? 、??? 。 っ?。??? 、 、 ーッ?? 。??? 、? ??? っ 。?? ??? 、 、???っ 。???、 っ?っ?。 ??。?? 。??? ?、 、??? ? っ??? 「 っ 、 」??? ? っ 、????? っ 、 、????? ????????。??? 、
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??????????????。????????????。?????? ???、 。???、 ょ??? 。 ? 。??? 。??? 。 、





?っ?。??「?????????????????????、????????????????????、? ? 」? 、「 ゃ??? ? ー 」??? 、「?。???? ? 。?、? 。??? 」??? ? 、???、
?、???っ????????。???????????、?????????????????っ???? ? 。 っ?、? ? ??、? っ 。 ????? ー 。?? ? ?、 ょ ? っ 。??? 、 、??? ? 。??? ゃ っ 。
????
????????? ? ???
??????????、?????、???? ???? 、「 」?? ??っ? ?、 っ 。?? ?? ? ? 。
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??????、???????????????????????。? 。??、 ? 、? ? ???? ? 、? ??????「??ょ 、 」 。?? 、?。???? 「 」 ……。??? 、 、??? 、??? 。 ? ? 。??? ? 、????? ェ 、???? ? 。??????? ??っ?。?? 、 ー ? ー????、 っ 、??? 、 ? 。?、? 、 、?? ? っ 。??? ? ー 、 っ??? 、?、? 。 っ? ?? ? 、 ?っ 。?? ?
????????????、?っ?????、???? ?。???ー 、 ? 、??? 。 ?、 っ??? ?? っ?????????、????????ー? 、?????、??、????????????、??? 。 ??? 。
「???????」??????、???????





　　???????????????????????????????????、?????? っ?。? っ??、 ???????? ? 、 ?
????? 、 ?? 。
??????????っ??、?????? ?。??? 、 ???? 、???? っ??? 、??。 ????、????????? っ ???????????? 、










????っ???????????????っ?。? 、??? っ ???。??、??? っ 。 ???? ?っ????? ? ? ?、????? ? 。??? 、 ?? 、?????? 。 、??? っ??? 、?????? 。?? 。 っ 。??? 。??、??????????? ……。???、 ? ????? ? 、??? っ?。? ?、???
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???????っ?。??????????
??っ??????????????????、???????????????。 ? 、?っ? ?……。
???????……。?????????????????????、????? ?????? 、 っ??ョッ っ 。 、?、??? 、
??、
東京タワーにて、長女（小学1年）と次男（2歳6カ月）と夫
??、??????っ?。?????? ? っ?、????? ? ???????? ?、? ??? っ 。??? 、 ? ??? っ 。??、 ???? 。?? っ ? 、??????、 ??っ???????? ? っ 。??? ?、??? っ?? っ 。??? 、????? っ?? ……。?。? ???っ ? 。??。 ? ???? 、 っ 。??? っ 。 、?? っ???? ?
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????っ?????っ????、???????????????????。???、 ??、? ???????っ???。??? 、 、?、? ? 、 ィ ???? 、 ?? ???? ? 。??????????????、????? ?????? っ 。????????????
????? 、???????、 、??? 、??? っ 。 ??? っ 。??? 。?? っ 。??? 、 ? 。??ー ??っ?????????
?、?????「?????、????????。 ?、 っ ?」?? ???。??? ー??? 、 ??????? ? 、?、? 、??? ? 。??? ? 、??。 、?? ? ?? 、????? ? 。??? ッ ゃ????? ?。?? ? ????? ? ? ?? 、????? ゃ 、「???っ っ 。?っ 。 っ っ??? 」 、??? ? ?????。?っ??????っ??? 、????? ? 、??? ャ っ???????っ???? ?
???。?? 、??????ゃ、?、???、? ?? ???? ???????。????? ? っ?? 。??? 「??? ? 」 、「???????????????、??? ? ?????? 、??? ? 、?? っ 。??? っ??。 、?、? 、 ? 、?? ? 。??? ? 「? 」??? 、?、? 。?????? ?????? っ ?、????「????????????????
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??、?????????????????」??????。????????? ? 、?? ?? っ 。??? 、「?????????????????」??? 。???????? ? ? 、?? 、 っ 。??? 、??? っ 。 っ??? っ ??、? っ 。???????????????? 、???????? 、 ???? ?????っ 。??っ 、??????、??っ 、
??。?? ????、????????????? ? 、??? ー?? 。?? 「 ??。? ???? ?? ????…… ??? 。??? ? ?ょ 」 っ 、??? 。??? ?。??、 ????? 、?? 。???、???? 、 ? 、??? ? 。??? っ 、??? ? 、?? っ 。??? 、 ?
????、???、???????????、?? ? っ?。??? 、???????っ ??。??? ? ? っ? 、?????? ?っ ? 、??? ????????? っ 。 、???????? 、??っ 、 ?????? っ 。??? ょっ?????、 ???????????? ?? ??、??????っ??? 、 っ 。??? ???? っ 、??? ? 、
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?っ?。??? ???。??????????? ?っ 。??? ? っ??? 。 、?? 。??、?? ?。
??、????????????。??、? ?、?ー?ー? ??っ?????。?? ? っ?。??? ????????????。??? ? ? 。






















????」??? っ ? っ??、???????? ?っ? ?
??っ?。????????????????、????????っ?????、 ? ……。?????? 。??、 ? っ 、??? ? ? ? ?? 。?????。??? 、??? っ っ 。??? ?、???、???っ???。??? 、????? 、 ?????? ? 。???、??、 ー??? っ 。??? ?ー 「 」??? 、 っ 。??? 、???
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「???ゃ???ょ??」
??????????。????? ????????? っ ??? ??????? っ ?? っ 。??? 。??? っ っ っ 。??? 、??? っ ? 。??? 、?? … 。????? っ 。??? 、 。??? ? 、??、? 。??、 っ??? 。 ょ??っ 、????? ? 、??? ???? 、 ????、 ?
???、????????。???????????????????????? 、 。?、?っ ? 。??? 。??? ? ゃ??? 、 、??? 、????? 。??? 、??、?? 。???、?、? ? っ??? 。 、??? ??、? ? ?、?っ? 、??っ?。??? 、???っ?? 、っ??、????????????っ??? ? っ 。??????っ ?
??????????????????、?????????っ???。????????、???????? ? ょ????。??? 、??? 、?? ? 。?? ? ??。?? ? ……???????? 、??? 、???????。????????? 、 ー????? ? 、??? 、?? 。「??????????」、??????? 、 ???、??








?????「? ? ? 」?? ? ???、 ??、? ? 「???」 ?? 。?? ??? ? ??????っ ? 。 「 」?? ?、 ??? ? ?、?? ? ?? 、





??」 ? 。?? 、?? ?。?? ????? 、?? っ??、 っ ??。 ?? 、??っ? ? っ 。?? ?? 、 ??? ??? 、 ?「?????????????????
??」???、??????????????。????????ゃ??。????。?? ?? ?? ??、?????。?????????????
、??????
????（???????????????? ? ）。?? 、 っ???、 ???? ????っ?????。 ?、




??????? ? ?????? ???、 「 ? 」 。「 ??? ? っ ? 」?? ??、???…… ? 、???????? ???、 ??? ??? ?? 。???????????????????
???「????? ? 。?? 」 、???ー?ー???ー?
?????????、??????????? ?????。?????? ?? 、??っ ? っ っ?? 。?? ??? ??? ?? 、?? 、??、 ? 。?? ?、 ? っ 、?? ??? ? 。 、?? 、??? っ ?? 。?? ??? 、?（ ?? ） っ?っ ?、 ???。? ?? ??? ?、?? ょ???? ?? 、?? ? 、 っ?? 、?? っ ? 。
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??っ?、??????????。??っ?? ? ? っ ???っ?。??????????????、?????? 、?? っ????。? ???????? ??、 、?? ? ?? ?ょ??????
?????
??????「?????っ??????」?? 。 ? っ?。
「????????っ???、?????
??っ?、??? ? っ 、 ??っ ? ?。??? ??? 、 ??? っ っ?? ??? 、 ????っ ??っ 、 ? っ
????????。???????????? ? ??????、?? ??? ???。 、?? っ ????????、 ? ー 。?? ??? ?? 、?? っ っ?、 。 ?。?? ???、 ? ??、 ?? ??、 ?? 、「?? ?? っ ??? 」っ?? 。?? ??? 。?? 、? ??? ?? （ ??? ???? ?? ? ??? 。?? ?、? ?。????????っ?? 。? ???
?????????????????。??????????????、??????? 。?? ? 、?? 、 ???????。???ー????????????? っ 、????? 、 ??? 。 ???? ??? ???? 。?? ?? 、 ???? ? 。??っ??????っ??っ っ 、??????? 。?? ? ???。 ???、???? 。?? ? 、?? （??? ） ??? 。?? ?? っ 、???? 、???? 。?? ? 、 ??、?? ?? 、 ッ
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???????????、????????? っ ? 。?? っ 。 、?? ? っ?? 、? ??? 。 ??? 。 ???????、「??????」?????、???????? ??? 。???? 。??、??? ? ? っ?? 、 ? 、?? ?? ???。???? ???? （ ??? ? ） 、?? ????。?? ???? 、?? ? 。 っ?? ??ッ ー?? ゃ? ゃ?? ???? 。?? 、
????????↓??、（???????? ） ?????? ???? ＝、｝?????? 。??? っ ????? ?。 「 」 「 ??? ?? 」 っ???? ? ????。?????? ????
???????????
「???」????、?????????












?????????????????「???????ー?ィー」?????????。??????、????????????? 、 ? ??????、 「 」?。? 「 」 ? 、??? ???? ? 、?ッ? ャ??。 。
???????。????????????????????。??、???????????っ????っ ょ …… 、??? ? ? 「 」??? 、 ?、 ョー??? っ 。 、??っ 。??? 、??? ?ー ー 。????? ??っ?????。??????????、








???????????ー???????。?????ー???????????????。???????????????????????、?????? 。??? 、??? 、??? ェッ 。??????????……????? 、 、????っ?。? 、 、? 、??? 。 ?、 ー??? 、????、 ー ィー っ??、 。??? 「??? ? 」 。「????っ 」 ???????????????、?ー?ィー?? ??? っ?、???「 」 っ っ? 。??ー ィー 、??? ? 、 っ 。? 、??? ????っ 。?っ? 。 っ







????????????????。???「???????? 」 ? 。?? ??? 。
詔
????????????????っ??????????????。??ッ???っ?????ッ????????????。?????????????っ 。?????? ッ 、 ???? ッ? 。 ッ??? 、 ? 、
．?
㏄声＝1
?っ?。??????、????????????????????????????????????、? ? ? 「 ? っ?」? ッ っ 。?ー? ? っ?? ? 。??? 、 っ ッ っ 、??? ? ? 。??ュー ? ? 、??? ッ??? 、 ???? っ 。???っ??、「???っ?」?????????????。???????????????????ゃ??。







???????????、? ? ? ???。
「?????っ? っ 」「???」???、 ??? ? 。
??????????っ?。?????????、 。 っ??、
「?????????????」




??っ???????。??、???????????っ????。????????、?????っ?????っ 。????、 っ ??、 ? ? 。「????????????????」??、「?っ 」 、 っ















????? 、 ー っ 。????、 ?、 ???? ? ? 、?? ?、?。
「??????」「??」








????? 。 ??????????」?????っ?。 ??? 、???? ????? っ?。??? 、 ??? 「 」 ?、??
「??、?っ???」「?っ、 ? ?」
?????っ っ ゃっ 。 ? っ??。?????????? 、??、 ? 。
「????っ?、 ?? っ????
??」?、 ?? 、?。?? ?? ?? っ 。?????、???、 。 ??? 、?? ? っ 、 ー????? 。?? 、 、?? 。
????、?????
??
???????????、???? ? ー ??っ 、 ー ッ ? ??っ?。 ??っ? ???（ 、?? ? ? ） っ??? ? ?? 。?? ? 、 ??? ? 。??、?? っ ?。? ???? ??? ? 、?? 。????? ? 、????? 、??、 ? っ????? 、?? 、???。? ?? 、 っ?? ? ? 。 、?っ???
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???。????、?????????????、????????っ???。???、??????????????????????。????? ? 、 ? ? ??? っ 。????? 、??? 、?。 。 、??? っ 、?? 。



















???????、?????????っ?????? 、 ? ???????。???、???????、??っ??? 、 っ?????????。????????????
■
?????、????????。????????? 、? ?????。??? 、?? っ （ 、






































?????????????????????、????????? 。?????????????????、＝〉?????? ?????? ョ ー ー ?っ 。「?っ??????? 」 ??、「? 、????? 」 。???、?? ッ ー ???、???? ー 。???????? ??ー??????? ???っ 。 ッ っ っ?、? ー ー 、 っ??? 、
??????????????????。??????? 。 ???????? っ 。 っ ?、?????? 、???? 。???っ ???ィー??ー?ー（?）???。????????、??????????? 、 ?? っ?。???? っ っ??、 っ 。??? ? っ 。 っ??? ? ? 。 、?? 。?????? ? 、
???????っ?。??? 、?????ー??????????っ? ェ?? ? 。???ー ィー 、 ????????????っ 。 、
「???、????????????????」
?、? っ? ? っ 。?????? 、 ???? ?。??、 ??? 、 。??? ?????????、???????????????っ? っ 。 ィ?????? 。??? ? ー ー 、 ー??? ? ?? ー??? ? 。??? 。 、?っ?。 、??ッ っ 。 っ っ??。?? 、 。??? ?、? っ??? ?、 っ 。
??????
??????ー?????????「??ュ??ィー??????ー」?????????????????。??ィ????っ???? ?っ 。 ?? ????? 、 ? ?。??? っ 。??? 。 、?? っ 、「??、???????????。?? ?? ?、??? 。 ?」?、 っ 。??? ィ っ 。?ィ 、「??ー???????ー?」?、? ?? ????。?、?っ?? ? 。?「? ? 」 。 ?????。「??????」?、 ? ??? 。 ???? ?、?ゅ 。????? っ 、?? 、 ???? っ ? っ 。
α
左からグルン君、私、プードルシー君、モティさん。このにわとりを食べた
?????ー??ャ????????????????．? ?、 ? ????、?????。 ょ
??、?????????????っ???。?????ー?ー??ッ?????????っ???。????? ? 、? ー ???ー ー ? 、「 、 」??? 。 、??? ??? ? っ 。??? ー ー ? ? ? 、?????? っ 。 っ??? っ 。??? っ ? 、??? ー ェ 、??? っ 。?? ッ ー ェ?っ?、 ェ ー ー 、??? ??っ?、? ?ー ェ っ?。? 、?? ? 。??っ 、?????????????????? 。??ー?????ー 、 ー ?????、? っ??、?ャ?ー? っ ゃ 、 、
碑
（???、????????）??っ?。???????????「??」???、???????????、???? ? ? ? っ 。??? ー ャ? 、???ィ? ?? ?っ 。??ィ???????? 。????っ?。 。 っ?、? っ??? ? 、 ー ? ?????? ? 。 っ????? ー っ 。「???????????っ??????、????」




?っ????。????????????????????っ?? ゃ 、?」??? ィ っ 。「????????」。????っ? ???? っ???、 ??? ? 。?????? っ 。? ッ??? ?、? っ ? 、?。?? ? ?? ?? ?。＝ ? ? ???っ 。 ッ??? ? 。 っ??? ? っ 。??? 、 ッ??。?????ー ? 、??? っ 。??? ? 、???ー??????。??ゅ???????????ー? っ 。
留
??っ?。????????っ?????????、「????」??っ?。??????ー?????????。「? ? っ ? ?」????、「???? 、 」?っ 。??? ?? っ????????????、? ?? ー 。?ッ?????、「?? ? ? 、??? ???、?? ー ー??? 、 ッ 、「?」? 。 、?ィ? 、「 」 ッ ???。 ? ッ 、???っ?。 ィ っ??? っ?。 っ??ェ ッ 「 ゃ、??」 、 っ ?。??? ? ? 。??? っ 。 ー ー っ??。?????????? っ 。???? ?、??? っ 。 。???、? っ ??? 。
????????????????ー??????????????。?????????????。???????っ?????? 。??? ?。 ???? 、??? 。 ? 、??? っ? 、??? っ 。?????? 、 ー??? 。 ?、?? っ 、「??、?????????????」??っ?。「?ょっ 、? 。 ????っ ?????っ?? ?ょ?」???? ? 、??? ? 。??? ? ……。?、? ー?? ? 。?????? ? 。 ? ?
醒
」??






















?????っ??????っ?。「?っ????ィ????ェ??????、?????????ャ?????? ? っ ? ?? 。??? ょ ?」??? っ 。 ???? ー 、 ャ???、??。?ィ? っ 。??? ィ ? 、?ー っ 。 。??? っ ィ ．??? ?? 。 ??っ?? 、??ー ー っ 。 ィ??? っ ? ? っ???。 ??? っ
????????????????っ?。??????????????、???????????????、?????? っ 、? ー??っ 。??? 。 、 ???? ? っ 。???っ 、?? ． ???? 、 っ っ 。?ェ? ?ー ー?? ッ ??、??．???、 っ?。「????，?っ?????????????? 。? ???? ? 。?????? ? 。??? 、?。??? ?」??? ー 、「??? ー ィー 」 、 ー ー??? 、?っ?。 ー ー??????????、?????? ????
磁
???ッ?????、?っ????????????。?? ? ー ? 、 ??????、??? ? ????。 、??? ???。??? 。 ? ???? 、「 ー、 」。??ー ? ? 、??っ 。??ー、 ? ……、 ー ???? 。 、「?ー、?????、?????????」、???ー??? ? 、「 ー、 、??????」。??ー、 ゃ 、??? 、??? ??「??、????????」。??????????
??。 っ 、 ー 、?????? 。 、「?? 」 っ 。??ッ ゃ??? 「 ゃ 」 っ 。??? ????っ 、 ー 、 ? ?
?????????
???????????、???ゃ????????????。 、 ? ? 、??っ 。 、「 、??? ?」????。??? っ 。??? 」 。??? 。
「?ー、?????」
??? ?「???」????。?? 、 ゃ ??っ?、 、??? 、 ー 、 っ っ 。「?ゥ……」???????????、????????? っ 、?????っ 。 ッ っ?。?「??、?????っ??????」
??? ? ? ? 、???????? ???、???? ー っ 。 、??? ッ ー っ 。??? 、「??? ????」 っ 。 ???? 、
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?ァー???????????????。??????。?????? 、?ー? ??? っ 。??? ? ???????。????? ? っ 。 っ??? ?。??? 、 「 」??っ 、 、「?ァー??? 」 。??? ??、「 ?? 」 、??? ー ァー ?? ッ????。?? 、 ァー ッ?????? ? ??。?? っ 。「????っ?、????????????????????? ?」
????? 、???? ???? 、?? 。
「????っ?、?、 ? ??。?????? ????? ???
?。???? 、 ー ?
?????????」
「?????、?????????」
?、? 。 ???っ???っ???、???????? ? 。??? ???? ?っ?。???、 ???????。??????????、????????? っ 。 ?。???ッ?? 。 、 ッ??? 、 っ ィ??? 。??? ッ??? っ ィー???っ 。 、?? 。 、?ッ? ?っ?。「?????????、?????????????
????? 」










???????、???????????? ???????????っ 。???? 、?? ???っ?? ? 、 ??? ……。?? ??? 、??、 ???? 、 ? っ 、?? ?ッ???、 ??っ っ?? っ 。 、 ??? ??ッ 、?? ? ? 。 、?ィ ??ッ??? ?、「 ??」 ?
??????
?????
?ッ?????????????????? ? 。?? 、?? 「???????????????? 」 、 ??? ? 。「?? ??? ?。??????? ?、 、?? ? 」?? ????? ?? 。?? 、?、 ??? ??? 、 ??、 ? ?? ー ー ョ 、?? ? ?? 、?? ? 、 …?????????







??、???っ??????、「?ッ?? ? っ ?」 ??っ??? 、 、「 、??」 ????????。??、????? ?、 、?? ?? 、 〜ッ?? ? 。「 、 、??? 、?っ




?????、????????っ???、?? っ ??っ?。「????」?っ 、「 、 、?? ???」???? 、 っ??、 ? っ っ 。?? 、 っ? 、 ?????? ? 、 ??? ? 、 「?、 ? 」 。?? ???、「?? ? っ ??? 、「 、 っ ?? 」??ッ ??っ 。 、?、 ?? 、「? 、 ?」?? ? っ 。?? 、? っ
雌蝶便
????っ?、???、?ッ???????、 ? ? 、 ? ? っ?? ??、? ? ??? ……。???、 ?? ? ?、? 、 ????? っ 。?? ??? ? 、?? ? ?? っ 。?? ? っ 。 、?? ? ? 。? ? 、??? 、?、?? ?ょっ?? っ?。 ??、 、?? 、?? ???、 ? っ 。





















??????????????。???????????? ?????、??? っ 。 、 ー??ー ? 、 ?????? っ 、?? ?? 。??、?? ? 、????「 ??」??っ????????、 っ っ っ 。????? っ 、?、? ? っ?。??????? ?ャー?ョッ? 。
???????????????????????? ? ョ ?、????????? ? ? っ 。?????? ー ? ???? ? っ 。??? っ 、 ー ー???っ?。? ?? 、 ー?ー ? ?、 ー??。
???「???、????????」??????? 、? ? 、
「??????ー?ー???????????
?、??? ? ょ?」?? ? 。 、
「????ー ー????????











??????????ー（????????????、 ? ?）??????っ?? 。 ? ? ?っ?、
??????? ?っ 。 ? ???ー???? っ 、 ? 。?「 ? っ っ 」?? ? っ 。?? ? 、?? ? ? 、
「??????（????ー??）?
?っ????? ょ 」?? ? 。 、
「??、??。????っ ? ???。
????っ ?っ 」?? 。?? ? ????、 ? っ?。? ? ? ? ? 、?? ? ? っ??? ? 、 ? ー?? 。?? ? 、
沼
鯉「??、??????。???????????
???????」?? ????????????。???っ、 ??? ??????????。? っ?。????? ? 、 ???????? っ?? っ 。?








????????????っ?。????????? ? ? 、?? っ 。?? 、? ??????、
「??????、????っ?????????
???」?? ?? っ 、?? ? 。?? ?? ?、 ???????っ 。
「?????????? ゃ ??????????????。????????
????? ? 、 ??? 」??? 「 」 、?? 、 、??????? 、?????? っ??? っ 。???、 っ? 。
「?????????????????
?。???、 ゃ 」?。??? ??? っ ? ???? ? っ 。
?????????????????
???????????「?????」??っ????????????? 、?? ???っ ????。?? 、?? ?「? 」?? ?? っ 。??? ? 、 ?っ???????っ????? っ 。 、「????????ー??????????、???????? 」
?? っ ?。??? 、 ? ?????、? 、「????????? ?」
??? 。?? ?? っ 、 ょ?? 、??? ? ?????????? ??、 っ?? 。????? ??っ??? 。 ょ?。? 、?。 ? ー 、????っ ? 。 、
万
??????????、?????????????ょ 。 、???? ?、????っ 。?? 「 」??????? 。 ???? 、 ????、?、 、 、 ……?? ??、 ? 、????? 。 ?? 、?? 。????? ? 、??「 っ 」?、??。?? ?????????? 、?。?? 、 ?ー?、? 、 ? ??。 ? 、????? ? 、 ???? ? ゃ 」 っ?、? 。
??????????????????。?? ??????????? ???????、? 。 、 ???? 、 ???? っ っ 。????? ??ョ? ー 、??「? 」 ??っ????。????? っ 。??? っ （??? ）、 ???っ っ 。?? ? 。???。? 。?? ? 。?? ?? っ 、??? 。 ??、? 、?? ? 。??? ? っ ??。 ? 。????? ? 、??。????? （ ）
％
???????ー????????????? ?????? っ??、 ??????。 ??? ?っ?、 っ??? ??? ? っ




?っ????。????????? ? っ 。?? ? ??????????。 ?? ??? 。?? ? 、?? っ 、?? ????? ゃ????????????っ?。????? 、?? ?????っ?。?? 、 ??。?? ? 、?っ?? ???? ??? 。?? ????、 ? 。?? ??? っ??。?? 、?????????、?? ??? ???? ?
?。??????????????、???、??????。????????? ??? ?、??? 。???? 、?????????「????
??????、?? ???? 」?????????。????? ?????????。?っ 。???? 、?? ????????? ??? 。?? ???、?? ????。??っ 、??? ? ? っ 。?? ? 、
???????????????、?? ? 、?? ? っ?????っ????? っ?。??????? ??? 、?? 、?? ??????ゃ ? ー?? 。 ??? ???、?? 「??ゃ? っ ? ?」?? ? ??。 ??? ? ??? ??? 、?? ゃ?? ??????? 。????????、 っ?? ??? 。?? ???? 、「? ? 」
????????????????、????????。????? ??? 。?? ? 、?? ??? ???。 ????、?っ ??、 っ?? ? 。?? ??? ? 「?? ?? 」?? ???。?? ???? 。??? 、?? ??? ? っ??、 ?? ュー???????っ??????っ 。??、??? ??? ?? 。
摺





???????????????? 、 っ??。??、 ???????????? 、?? っ 。??っ ?、??? ?? ??? 、?、 ????? ? 、
????? ??




























?、??? ???????ょ。? 、?? ? ゃ ??」
「???……、?? ?」「?? ??? 。
????????? ?????? 。?????????
?、???? ?????。?ーッ? 、?? ?? っ
「……、???????……」
??????? っ 。?? ? 、?? 、????? 。?? ??。???。?? ??? ?ーッ??、?? ????。???? ? ?
??????っ?、??（??） ? ?????? ?、 ????。???ュー???????。???、????????? ? 、 ???? ??? 。?? 、?? ??? ? 。???????「????? 」 、?? っ 。?? ??っ?? ???、 ? ? ? 、?? ? ? 。??、 ? ??? ?? ??? 、?? 。 っ 。?? ッ??、?? っ???? ? 。?? 、
????????????。?? ??。???っ ??????? ??。 ??? 、?? ? 。?? 。 、?? ??? ??? 。???、 ??? 。?? ????? 。??????????。「??」?????????? ? ? ? ???????ー 「??」 、??? ? ??? ? 。 ??? ? ??
即
??、????????「????????? ??、?っ ?? ?????。?? ???? ??? っ??、 ? ???????? 、?? ??? ??。?? ? 、?? ????? ????????、??? 、??「 ?ー? 」?? ??? 。??ャ ャ?? ???。 、???????、? ?っ「??」??、???????????????? 、?、 ???
??っ????????????? ? ?。
「???ゃ??、??????




??????。????????? ??? ー 、













??? ?ー?「???ャ???????」 。??????????? ??? 。 ???? ? 。?? 。 。?? ? 。、
〈???〉
??? 。 、?? ? 、 ー??? ???? 。??? ?
???????。???????? 。 ??????。?????????。? ???。??? 、??? 、 ? （ ）??? 、 ???（ ）??? 、 （ ）?、? （ ）? 、??? 。 っ
?????、??? ??????????????。（???????????、 《 ー?》? ??? ? 。 ）??? ? 、???、??? 。 ー 、?????。?? 、 ょっ 。??? 、??? 、









??????????????。???、????????????????。???、?????????????? ? 。?? 、??? 、? 、???? 、?、? 。?? ?、 ?????? ? 、??? っ 。? 、??? ? 。 、??? っ?????? っ 。 ? ? ???。???????????、????? 、????? 。??? 、 。??? っ?。? ???? ? 。?? 、 。
???????????????っ??????。?、? 、??、 っ っ?、 ? ?っ???。?????? っ 。
??????
????? ? ?? 、??っ???? ????っ 。??? 。 ???? 、?っ?。 、「?、? 、 ????。??」?、 ゃ ゃ??。???。??。 、
「?????ー????ゃ?????
?。? ? ? 。?、??? ? 。 ?
????????、????????????。???????????っ?? 。?? ? ??、? 、??? ??。??????っ????」??? ? っ?。??? ??っ? 。 っ??? ?? 、「????????????????」「????? 、
????? ?」
「??? 、 ?????
???ゃ???」????? ??? ??????、????? ?? 、??? 。??。??????????っ???。?? 、 （?）? ?
醒
????????????、???????。 ? 。??? 。??? 。?? ???。
「???????????、????












??????、??ゃ???????? 、 ? 。??? 、 ? 、??ャ?? っ ? 、??、 ????? ?? ???? 、? ?????? ???。??? ? ?????????。? ? 、????? ? 、「????????????????
????」????、 ? ???。?????? っ 。 ????? ?? 、 ???? 、?? ? 、????? 。「???????っ??っ?????????」?? ? ??? 、?、?? 。??? ? 、
?ー???????????、???ー?????????????、???? ? ????。????? ? 、??? ? ? っ??。?? ???? 、??? 。 っ?、 ?? 、??? ?っ っ 。????
??? ? 。??? 。
?????
??? 、?????、 ?? 。?、? ? 、??? 、 っ 。
?????
??? ? 。 ????っ?? 、 。??? ? 、??? 。 、




??? ??????、???? 、 、（??）?? 、 、 ァッ????っ?」 ?? 。（?????????? ?
???）??? ? 、??????? ? 、??? ? ?? 。??、 ?? ョ??? 、 、?????????、?（??、?????????????????? っ?）。
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??????、?????????
?。????????????????????っ?。???????????? ?、?っ 。???? ?ー ? ??????????? ?ー?、「 」「 ??? ?」 。
??????、?????????????????、???、???????? 、 ??? っ 。?? ???? ???? 。 、??? 。??? っ 、??? 、 ???? 、
??????????????。?????、 ????。
「?っ、?????????ー???」














?、? ??? ??。????? ? 」
「?ゃ??っ ??ょ 」
??? っ ? 。
「??? ? ? 。????




??????、?????っ????????? 。? ??っ? 。??? 。
「??????。????????
?。? 、?? ? ?」??? ? ?? 。??? ? ? ? ???? ? 。?、??、? っ??? ???????????ュー? ? 。??? 、 ???? 。 ャ??? 、 。??? （ ） 、 、??? 、 ???、 ?、?? ? っ 。??? 、
紹
???????????っ???????、????????????っ???? 。 ???? 。 、??? っ???。 、 、??? っ 。??? っ?。? 、 、 ??? 。??? ?っ??、???????。?? 。??? ? ? 、?っ ? 。??? ??? 。「??、?????????????
???? 」













????」?? 、? ? 、 ???っ? 、??? 、 ? ?????。???? ??ーー????????
?「???????っ?????、???????????????????」??? ??? 、 ゃ???、? っ 「 ゃ 」?? 。????? 、 、?っ? ? 。????????、????????????? ? 」 。 、??? 、 ? ? ??????????????????。? 、 ?ャ 、? ? ?。 ? 。
??????、??????、??、???、 ?? ???。???????? ? 。????????。??? っ 、????? ??? 、??? 。??? 。 ?????????????、 ?????、
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?。??????????????。????????????? 。??? ? 、??。 ???? 、?。? 、 、??? 、 っ?。? ??。??、? ??????。? ? ????????? ?。??? っ??? 、?? ? 、????? ?? ?。?????? ????。??（ ）、 （ 〉、??? ）、 （?）。 。??? ???? ?「?????（??）?????、?
????????????????」「??????」
????????????。???????。??? 、 、?? 。??? 、 ???????? ? 、?。?
「???、????????? 、?
??? っ 。??? ?」??? 、??? 。
「??ゃ?、??? ?
??? 。 、????? ゃ? っ??? ょ?。?ゃ ?、 ょ??? 」??? ? 。??? 、 ???? 、 ー ー?っ? っ??? ?。
?。????????????っ?。「?????????、??????
?????、???????????????? 、 、??? 。 、?っ? 。??? 。??っ 」??? ???ョ? ????。 ?? ??。? っ??? 。 、??? ??。????、 ?「???????、????????











???????????????????? 、?、 ??????? 。??、「?? 」?????? 」?? ??、?? ?。 ? 、?? ???? 、「 っ?? ?っ 」 、?? 。?? ??? 、?、 ???? ?? 、 ? 、「?????????、????????……」 、
??????
?????（??）
?????????????っ???、?? 「?????」?????っ 。???? 、「 ??? ?」 っ?? ???? ? 。?。????「?? ? 」 、?? ??っ 、?? ? 、???? ? っ?っ 。?? 、?? ??? っ?? ? 、「 ? ??? ? 」???????????









?????（??）、????（??）??っ????、 ?? 「??」? 「 ?」??っ???? ?。??? ? 、??? 。 ??、???、 ? 、 ????? っ 。??? ュー 、??? ー 。??? 、??? 。 、
?????????????っ???。
??? 、?????? っ 。?っ 。??、 っ ーッ ー ッ??? 、 。 、??っ 。 ?? 、??? 。???〜 っ??? 。? ????、 っ 。????????? 「
??????」????????。???????????、????????? っ 。??? 、 ゃ??っ 、??ー ー 。??、?? 。???、 ?「??。 っ? っ 」???。 、??? ?、? ? 、??? ? ? ? 、??? 、 っ 。??? 、??。?? 、 っ????、????????っ?、???????????っ??? 。???……?? …… ……?????? ?? 。?? 、 っ 。?????? 、 っ 、
％
?????????????「?????っ????????????????? 」 。???? 、?? ー 。??? 、???、「?っ??????」?????? ? 。???????? ?? 「??、 ッ 、????」???????? ???、??? っ 。 、??? ?っ 、?? っ 。??? っ 。??? 。??? 「???? 。???」? っ ???、? ?????? 、 っ?、?、 っ 、 っ???
?????、????????????? ? っ 。??? 「 ー、 っ??? っ 」 っ 。??? ???っ??「??????、?????????? ??」??っ 。 ョ??? ? っ??? 。??? 。 ー??? ??っ 、﹈ 。??? 、 ???????? 、 。??? ???? 、 、?? 。??? 、 ? 。??? っ ? 、?? 、 ? 。???????? ッ ???? 、 っ 。??? 、 ッ っ?ー? 。???????????
????????、????????????。??????????????? 、 ? 、「??ゃ?っ???????」????。????? っ 「 ッ??? 」??っ 。 、??? ?? 、???っ???? 。??? 、??? 、 、
















??????????ー????、????? っ っ ? ??? ??。??????? ー??????? ??????、??、 ?????? ?? っ っ ゃっ?? 。?? ??? 、??。 ? 、?? 。?? ? 、?
??????????っ?????。???? 、? ??? ュ??ー?ョ???っ ??????。 ? ?、 ? ??ュ ー ョ っ ??? 。?? ????、 っ ???ュ??ー ョ?????。??????? ?
????、????、??????????? ー ー?ッ?? っ ? 。?? ??? ?、?? 。 ?? ???? ???? ?、??? 、 ? 。?? ???ッ ?ー ?ー?? ??? っ
?、?????????「??っ?????」っ? 。?? 「 」 、 ? ??。 ?? 。?? ?? ー?? ?。 、 っ?? ? 。?? 、 ??、っ?? 。??? ? ? ゃっ?? 、 。?ょっ?? 。?? 、．???? ? ー?? ?? 。?? ?? 、 ??? ??っ 。 、?? ? 。?? ?????ー ???? ?? 。 ????? ? っ?っ 。?? ? ??? 。?? ? 、 っ?。?? ?? 、
????????????????。???? ???? ?「?????」??っ???っ??????。?? ? ?????????? 、 っ? っ?? ? 、 っ 。?? ??? 、?? 、??? ?? 。?? 、 っ ??? 。「 ? ? 。?? ? ? ? 」 、 っ????。?????????????
新井純子さん
??。?????????????っ??????、????????????、??っ?? ? 。?? ? ????????、?? っ? 、 っ?? ?ゃ っ ???? 。?? ??? ??? 、??? っ?? 。?? ? ょ?? っ???。?? ?? 、 ???? ? 、 ??? 、??? っ?。 ?? 、?? ???っ 、??? 。?? ?、?????????、???ー????ょっ???? ゃ っ?。?? ???? ュー?
％
????????、???????????? 。「 、 ??????? 」 ??っ 、 ?????。????? ゃ?? っ 、?? ? 、????????????????っ???っ?。? ???。 ? ? 。?? ??、 ? ??っ?? ??? ゃ ??? 、??? ? ? 、 ?????????????、??。????? っ ??ゃ?? ? ????ょ 。?? ?。??。 ??? ? ?、 ???。???? ? 、 っ
友野サカ江さん
????????????????。?? 。?? 、???????? っ?? 。??、 っ??。?? ??、 ッ?? ? 。 ッ （?）、 ??、 （?? ??? ???? ? ） ッ??、 ??? 、 。?? ??? 、??? ? ゃ ?
?????????????、?。?? 、 ? ?。?? ?? ??????? ??? ?。? 。?? ? 、 ? 。?? ?、 、?? ?。 っ?? ?? 。?? ?っ っ?? ?? 。 っ? 、??っ ??。 ??? 、?? 。?? ??? 、???????、??? ?? ????（? ）。?? 。?? ゃ 。?? っ? ??? 。????? ??? ? 、 ????? （ ）。
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???っ???????、???、????? ……。?? 。?? ??? ? 、 ??、 ??ゃ? 。?? ?? っ 、?? ? ゃ 、?? ?。?? 、 、? っ ゃっ???????、???????????。???? 、?? ?っ ?? 、「 、?? ゃ? っ?? ?、 ?? ? 」?? 。?? ?、?、 ? 。?? ?? ?????、っ???。?? ?「 ? 」?? ??。 ???? 、?? ?? ???? 、 。?? ? 、 っ
??????????????ゃ???。?っ ?ゃ????????。??、? ??っ? ? っ?? 。 ? ? ? ???っ???? ??っ? 。?? ??。?? ??。 っ?、 ? ?? ゃ?。?? ? ? 、 ???、 ? っ?ゃ ???。?? ? 。?? ? 、 、?? ?? 「?? ?? ? ?????? ?? ? ? ????? っ 」?? ?、 （ ） （?）?、 、? 、?? ? ? っ?? ? ? 、 っ?? ?? 、 ??? 。?? ???????
????????、???っ???????? 。?? ?????????????、???? ? っ ??? ?? っ?。?? ?? 、?? ? 。?? ? ? 。 ッ?? 、? 、 っ
????????????っ?。????
???? 。?? ??ッ ?、「?? ?、 、 。 っ?? ? ?? 〜」?っ 。 ? 。?? ?、?っ?? ?。?? ? 、? ???。 ? 、?? ?? っ?。 ? ? 、?? ????、 ゃ?? 。
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?、??????????。???????? ? ????。??????? 、??? 、 。?? 、 ???っ?? ? 。 っ?? っ? 、 っ???? ?? 、?? ??? 。?? ??? ?、??? 、 。?? ッ 。?? 。? 。?? 「???」 、 ??? ??? 。?。??????? ??? ??????? 、?? 。?? 、「 っ 」 。?? ????? 、「 」 ??? ?? っ 。 ???、 ????っ 、
??????????。????、????? 、 ? ?っ?。??、 っ 。 、?? ??、???????? ? ??。???????。????????????? ? 。?????? 、 ???? ??? 。?? 、 ゃ 。?? ???「? ??」 ???、 、 ? ? 。問司井く司瀬会上て会
?????、??、?? ょっ ???????。?? 、???????ゃ??????っ???。
????????っ?????ゃ??? っ ? ょ。?? 。?? ょっ ゅ 。?? ???、?? ? ???? 。「 」 、???? ????? ?
％
?????、???????????????、????????????。?????????????????っ?。???? 。 ? ??? ?、? ??? 。?? ??? 、?? ?? っ 。?? ?? ー?? 、?? っ 。?? ? っ 。?? ? ?? っ 、?? ? 。?? ? 、 ??「????????????????」????? 。 ??? 、?? ?「??????????」??、????????? ?っ 。?? っ 。?? ?「? 」 ? 、?ょっ ?? ? 、「 ??? ?? 、 ゃ 、
?」??、???????????????っ 、 ???。?? ?、????? ?????????? ?っ ? 。?? ?? ? 、?、 ?? っ??、 ??? ???? ?????。???? ????っ ゃ ? 、?? ? っ 。?? ? ゃ 。?? 。 、 ??、 。?? ????? 、?? ゃ?? 、 〜?? 。?? っ っ 。?? ?? 、?っ 、 ???? っ 。?? ? 。?? ? っ 、?っ?ゃ?????、???????????????、 、???? ? ? 。??????





??????、っ???????????。 ?。 ????、??? ??? ? 。 ???っ 、 ????、 、 っ?。?? 、????? ???????。 、 っ 。?? ? っ?? 、 っ 。（ ）?? ?、（? ）??っ 、 ? 。?? 、???? ?。 、???????。
?????????????????????「 、 」っ 、 ????? 、 っ?。 ?、????? っ?? ? 。?? 。?? ???。? 、?? ? 。?? ????? ? 、?? 、 っ ??? 。???っ 、 ? っ?? ? 。?? っ ?? っ 、?? ???? 、 ??? ? ゃ、?。 ?? 、?? ?? ?? 、っ???っ?? 。?? ? ? っ 、 ??? 。 ー?? 、 ?? ?。?? ?? 、 、
??????????????、?っ???? 。 。?? 、 ??? ????????????。?? ???? ??ャッ??、???? 。?? ???? っ 、?? ュー ? 、?????????????っ ???。?? ?? っ 、 っ?? ??? ? っ 。?? ャッ 、?? ???っ??? ゃ ? 、? 。?? っ ? っ 、?? ????? 。 ャッ 、 ? ??? 。?? ??? っ?? ?ー。?? ? ? 、 、 ??? ? ? 。?? 。
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????????????。???????? 、 。 ??? 、 ? 、?ょっ ???????。????? ? 。?????????ょっ? 。?? っ?? ????? 。 ?? 、?? ??? ??? ??、 、??????。????? ? ????、?????? 、?? ? ィ ィ 。?? ? ??? 。?? ??? ?。?? ? 、 ???? ??? 。 、????????、??????、????????????????????? ?ー
??ー????。????????????????????、 っ 、?? ? 。?? ? 、?「 ?? っ?」 ?? っ?? ??っ ? 。 ??? 。? ? ? ッ?? ? 。 〜 ?っ?? っ?? 、?? ?っ? ?、っ 。???? ? 。?? ? 。?? 。?? ?? 、 ??、 ?、 。 、?、 ? 、 ー?? ?? ュ ー?ョ ?っ ??? 。?????? ??? ? ?、? 、?? ?? 。?? ? 、????????
?????????っ?、????????? ? ? っ?。?? ?? っ 、 、?? ? っ ????????。??? ゃ? ?っ 。???? ?? 、?? 。 ???? ??、?? 、??。?? ???? 、?? っ 、?? ー?? 、?? ? っ 。 ??? っ?、 ??? 。?? ??? っ 、?? ?? 、 ? っ??。 ?? っ???????????。??????、 っ?。 ? ??? ?。?
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??、??????????。???????、 ? 、?????? ?。?? ? 、?っ っ 、??????ー??? 、 ? ゃ ? ???っ ? 。?? ???????? 、? っ ッ?? ?。 っ?? ?? 、?? ? 。?? ?? ゃ?? っ? 。?? っ?? ゃ?????????????。????? ? ?、?? ? 。 ??? 。?? ????。?? ? ???????、?????????? ? 。 。
????????? ?、?????????? 、 ??、 ? ?? 。?? ? ? ???ゃ?? ????、 ? ??? っ?? ゃ?? 。 、 。?? ?っ?? ?、??? 。 ? ?、 ゃ???。 ??? 。?? 、 ? ??? 、 ?? 。?? ???? 、?? 。?? ??、 ??ッ?? っ ?? 。?? ? ?? 。?? ? ? っ?? っ??、 、 。 っ?? ?? ? 、?? 。?? っ??っ 。?? ゃ
????????????????????? 。?? ? ー 「 、 っ?? 」っ ???、?っ???、?????? 。 ??ォー っ 、?? ?? ォー 、?? 。 ッ??? 。?? ??? ? っ ??? 、?? ??? ゃっ 、?? ??? っ 、?? っ ? 。?? ??? ゃ?。 ???? ?。??っ 、???? ?? 、?? 、 ?っ??????。???????????ゃ???? 。?? ????? （ ???? 、?? ?ー ）
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????????
????????????（??）???????、???????? ? 。??????????? ???? ??、??ー?????? っ ????? っ 、?? 。?? ??（ ）????? ??? ー 、?? ?? ????。???? っ?。 、?? ? 、? ??? ?、??? 。??? 、 ?、 ??っ?? 。??? 、? っ?。 ?? ?? 、
??????。?????????、????????????? 。?????? ? ? ?? ??? ???、?。 ??? 。?? ? 、 ?。?? ? 、?? ?。?、 ? ?? 。?? ??? 、 ??? ?、?? ??????。 ?? ???????。???? ?っ?? 、 っ?? ?。「?? 、???? 」???、?????
????????????
??、????????????? ? 。?? ?、???????????、???????????? ? 。????、????、 ? っ?? 。?? ??、???ッ?? 。「????、????????
???? 。??? ?っ?????????。?????????????、 っ?? っ 」?? ??? 、?? 。?? ?? 、?? ???? 、?。 ?、?っ?????????? 、?? ?
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????????????? っ???、?っ????????? ?っ? っ 。??? 。?
■
???
?????????????????。? ???、 っ ????????っ ? ? 、??? ー ? 、
?????っ????。??????? 、 ?????っ???。 ? ??????? 、 ?????? 、??? 、 ???? 。 っ???、???? ???????? っ っ?っ?。 「??? ?? 」 、??? ?「 」。?? 、 。??? 、 、??? ? 、?。?っ?? ?。??? ? ???。 ? ??っ??? ???????っ?。??? 。 ? ???っ?? ……。????? ? ?????
1（］4
???、?っ?????、????、????????? っ 。 ょっ??? ? ? ??、? ?????? 、 ……。??? ? 、????。???? 。?、? ?っ 、?っ? ? っ?、? っ 。??? ? ? 、??? 。「 、??? ? ? 」??? っ 。「???ゃ 。??? 」。 「??ょ 。 っ 」??? 。 「??、 」??? 。 っ??? 。??? 。「 ?
???????
???．??
??????。???????????。?????。?ゃ?????、???? っ ???? ? 。??? 」??????? 、?????。? 、????。?? ょ?、 ?????。?? ? ? ??っ???? ?? っ?。?っ?? ??っ? ?、?。? ???? ? 、 ???、 ー ゃ 。「????」????? ? ?????? ?????? ? 。 っ??? 、 ???? 、 ????っ 。 ?? 。
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???。????????っ???????っ??????。??っ????、? ? ???? 、 。?? ? っ 。??、?? っ? っ 。??。 。 。?。 ? 。??? 、 ?「 ? 」??? ? ?ッ 。??? ゃ ???、???（? ?）。?? ?……?? ?? 、???? 。???????? ?????。 ? ???。?? ?????ょ 、 、 っ?? 、 ? 、?っ?。 ?
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?????、??????????????。????????????っ?? 。??? 、???ゃ っ 。????? ?? 。????っ?、 、 ???????????????????
????????????????????????
??? ?????、??? ???????　　菟矯i藩靴跡．！” q．
??
????
??……。?????????????????????。「 、??????????」????????? っ 、?? っ 。??? 「 」??、 っ??? ? 。「????????」? っ???っ 。?????? っ 。????? ? ? 、??? 、 。 っ??? っ?。? 。 、??? 。??? ? 、?? 。??? ???、??? 、 。??? 、??っ 、??っ???、?????? ???? ?ー ??
?????
???、???。???????「??????????????」。「??、? 」 ????? 、??? ? 。??、 ? ? ??? ? っ 。??? 、??? 。 、??? ? 、????? っ 。??? 、??? ? 。?、? 、??? 。 。??? ? 、?? っ ?。??? 、 っ???。 。??? っ?っ??????????っ?ょ?????、? 。 っ?ょ?? ?? 。
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????????????っ??????。????????????????、 。 ????。 ャ?、?っ ? 。?? ? 、 。?? ??? ?????????。 ? 、??? ? っ っ 。??? ????? 、????? 、 。??? 、 っ?。? っ 「 」??。??、???????????
???っ? 、?????っ ? 。???? ょ 、????。????????????。??? ー
?ー???。???????????????????????。??????? 、 ? っ 。??? 、 ー ー??? 、?? 。??? 。??、?。? 「 」 ????、 ? っ ????? ?。 ???? ? 、??。?? 、??? 。 。?????、 ? ?? ??。?。? ?? ????っ? 。??、?? ? 、 ???? っ 。 、?。??? ?、??? 。??。 ???。???????っ??? 。 、







?????、????、???????、?????、????????……。? ェッ ー ー?っ??? ? ????。? ? ???? ? 。 、?。 「??? 」? ??。? ? っ????。? 、?。? ェッ ー ー?? ? ー ???? ? っ 、??、 ャ ャ 。??? ? っ?ー? っ 。?「 ? っ 、 ……」。??? ???? ? 。 っ ???? ? 。 、 、?????? 。 ? ッ??? 。 っ ?????????































































　　??? ，?? ?? ???? ?? ．
?? ?? ? 、?? ??　　
?????




?? ? ?? ?? …
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「???ッ????????ゃ???」???????「? ッ ??」??????????? ??? ?ー?? ??「???ッ?????」??? 。???? 。 ? 。?? ッ? ?? ー?
????、?????????ー??、???? ? 、 ? ???。? ッ ー ?ょっ?????、???????????????? ? っ ????。?? ゃ???? ??? ??? ッ ゃ ???????。??? ?????? 。???? ???? 、 ?ッ?? ? ?? ッ?、 ? ????ゃ? 、 ? 。?? ? ? ??っ?? 、? ??? ??。 、???? ?、?? ー?? （ ）?、「 ?? っ ? 」?????? ?。「? ? ? ?????」???? ?
????????????????? ???????? 、? ? ?っ???、 ? ? 、 ??? ? 。?? ョッ 、 、?? ????? ?、?? ?。 ? っ?、 ???、 ? ? 。
?????????
?????????? ???? ??っ? ? ょっ???? ?、? ? ???? 。 ?????（ ? ?? ??）????? ??? ー ?、??? ? 、?? ? ? 、 ??? ??
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???。???????、??ょ??????? ? ? ? ????? 、? ??? ????。?? 、?。 ?? ??ッ?、 ?? 。??、? ッ ッ 、 ???。?? 、? ? 、? 。?ィ ュ ???? ? っ 、 、?? ????? 。?? 、 ? ー っ 「?? ょ 」 。?? ??、 ィ ュ? 、?? ???? 、??っ ??。?? 、 ?ょ 。?? っ 、?? 、??? ? 。?? 、 。





???????????? ???? ???? ?
??????????




???????、?? ??ー? ? ??? 。?? ???、?? ?、 ??、 ?? ?? ??




???????ッ ャー 。 ??? っ ? ? っ 。?? 、 ???? ??? っ?。 ?? ?? ??。 ??? ?? ? っ 。?? ? ? 、???? ???、 っ 。?? ????????っ? 。?? ?? ???? ?? ? ??。 ? ???? ?。




???? ????????????」?? ? 「?????
??」????????????、「???? ? 」 ???? 、 っ 。?? ? ? 「?ー???ョ???????










???????、??????っ???????ィ???????? 、 「??????????ィ???」?? 。 ?? っ?? ????? 。
????????????????????、 っ?? ?、?????? ー っ?? ????? ??? ? 。 ィ
??????????、????? ?。?? ???????????? 。?? ???っ 。????? （ ）
前田正子著
???? 。?? っ ???、 。??。?? ?????、?????????????。 ? ???、?? ? ? 。?? ??
???? ? 、?? ?????? ィ 。?? ? 、??? 、???。?? 、 ?? ??? ? 。?? ? 、 、
?????? ? 、?? 。?? 、?? ?? 、?? ? ー?? ッ ??。?? ? ???? ? （ ）
清水靖子．著
????、?????、 ? （?ュー???、???????）??? 、?? ? 、?? 、? ? ??????? ?、 ?
????????。?? ?? ?、?、????????????????、 ??、 、?? ??? 、????? ー




?????????、????? ???? ??? ??? 。 ??? ? ??? 。?? ????
?????????????????? ??? ??????????? ??? っ??????????、?っ? っ 。




???? ? ??? ?、 ??? ?? ??? 。?? 「 」?っ ? 「?ー ?ー 」 、?? ?ュ ー ョ ? っ
???。 ? 、 ??? ?? 。?? ????? 。 「?? ?、? ?」?? 。? ??? ? 「 ー ??? 」? 。




???? ? ??? （ ）?? 、???? ???? ??、?? ??。?? ?、 ィ
?ー?ッ???
???????? ?。?? ???? 、 、??????? 、 っ??。?????? ?????、??? ??







?????っ????????????、 ??、 ?? ??????? ?? ……。?? ? 、 、??? ? ??? ???ー ??? ??? 、????????? ??? ?。?? ????? 、????。 ?、
??????????????????、???????、????? 、?? 「??」 ??。?? ?? 、 ???、?? っ?。 ……。????? ?????、 、?? 。?? ?? っ ?、




???????? 、 ョッ?? ???。??? ? っ ? 。?? ? っ
????????「?????????」???????。「???????
????」????????、?????「 ?
????ィ?ィ 」?? っ っ??? ???? 。
「????????????」「?????????」???
????? ー??。 、???????……?? 、 ??「????」 ???、???っ?











???? 」?? っ ?????、「 ?? 」 「 」 っ?? ??? 、?っ 。?? っ?? ? っ っ 。?? ?? 「 」?? ?? っ 。?? ?? っ???、?っ????????「???」「? 」? ? ? 。????、? っ??、 ?っ? 。?ー??ー??ー?
????????、???????????? ???。??????、?? っ 、?? 。?? ?……? っ ??? っ???「 ??? ……」??、 ?? っ?????っ???。?? ??? 、?? 、?? ?? っ ﹈ 。?? ???。
「??????????????????













????????????っ??っ?。??? 、 ? ??????????????。????ー?? 、 ??? っ 。?? ?? 。?? ? っ 。?? 「 ェ ? 」 っ「??????????????、??????? ????? ?ょ 」 ???? ? っ 。
?????????????????????っ 、 っ?? 。?? ????????????????? 、 。?? ?? っ??。 ??? 、?? 。?? ? 「 っ 、?? ?」 。??? 、?? ? ? 。
??????????????????っ?? ゃ 。 ゃ?。?? ?????????????????? っ っ 、「?????????」っ??????????。??? ? っ?? 。? ? 、?、?? ? 。?? ?っ? 「 ェ 」 、??ッ ー っ




?????????????????? っ 。 ??? ??? 、?? ?? ?。????? ……。 ? ???（??????????????）。??、?????っ???。 ッ?? 、 、「??ー??ー」 ?? 。?、??????? 。?? ? ……。?? ?、? ー
?ッ?????、?????????、??「 ?ー ー」??? ?。 （????????、???????????? ??ッ ??? 。「 ャッ??、?? ? ? ??? っ? っ 。?? ー?ッ 、?っ 。?? ??? 、 、?????????????????、???????、 ? ー ッ??? ? ? 。「??、???っ???、??????????、 」








????っ 。 っ っ?? ???? 、??????????」?? ???「 、 」?? 。???）、 ?? ?????、 ?????? 。????? ー ??、 。?ー ッ 、「?????????、??、?????? ????」 ? ッ?? っ ー???ー??ッ 、 ????、「???? 」 ? っ 。?? ?? 。 ? っ?? ……?? 、 。?? ー??、 ??? 。 、?? 。 ? 、 ?
??っ???。?????????????? ??。
「?ッ????????????????
???? ? 、 ?」
「?ゃ?、 ? 」????? 。
??? ????? ? 、 ??? っ 、??
「???????? ? ? 」
???、? 、?? 。 ?? 。「 ??」 ??? ? 、 ? 「 ?ゃ」?? ? ?。??? っ ???、 っ ?? 。
「??、??????????っ
?」?? ．?? ??、???? 、?? ィッ ュ?? 。?? ? 、 ??? 。?、 ???、 ?? 。??っ? ? （ ??? ? っ ）、



































???? ?。??????????????「 ?っ 」。????? 。?? 、???? ャー??? 。?? ?? 、?? ?? ????、 っ? っ 。?? ?? 、?? …… っ 。?? ? 。 「 、???」????? ???っ?、??????? ??? っ?? ??? 。 、「??、??、??????……????
??」???。?? ? ?? 、 っ 。?? 「 ?」 ?「????? ??
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????????。????????、??? 、 ? 。??????????、????? 、?? 。?? ? 。「??」 ? 、 、?? ? 、 。?? ???? 、?? ?? 、??。 、 ??? ?? ??、 ? ? 。?? ??っ?、 ? っ?っ ? 、 ょ っ??っ?「??? っ???????、????、?っ っ 」?。 ? 、? ゃ ??、?? ? 、?? 。「 っ ? ????? ?? 「 っ っ?? 。 ??? ??? 」。
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????????????、「??」???? ????? 、 ?? ー??、 ? ー っ っ 。「?? ?? 」?????っ??ー?ー?、「????????? ? ゃ ょ?? ?、?っ?? っ っ?」 ?っ 。 。?? ?? 、 、?? っ 。 ??? ? ??? ?? ? ??。?? ?? 、 ?っ??っ ? 。?? っ 。?? 、 ????? ?? 、?。 ? ??ッ??「??? 」、 ッ?? ? ?? 「?」、 、 ??っ 、? ??? ???……
???????????
???「???」??っ??????、??? 。「 、 ? 、
???っ?????」???????。?





























????? ?」???? 、 ???? 、 、 、 ???。 ? （ ?）??? ? っ 。「 」??? っ?っ??、??っ?。?? ????「 」 、?「??? ? ?ー 」??「 ?? ? 、








?ャ?????????、??????????、?????????????? ??、 。?? 、? 、??? ?っ ー??? 。
「??????????????、??
??????、? 。??? ? 、??? 。??? ? ? っ??? 。??? 、?、???? 、?『? 』 ?????????っ????? ? 」???? ? 「 」??? っ?? 。??? っ??? っ 。?????????????????
??????????????????。??????????????????、 ゃ っ??? ? 。??? ー??? っ 。?? っ 、
「??ゃ?????????????






????????????? っ ??。「??ー」????? 、 ? 。 ???? ? ー??（????????）、?????????? 、 ? 、????? ー 。??「 」?ー? ?っ 。 ?? ?????? 、 、????? ? ?????。??? ????? 。??っ 。??? 。?． っ 、 ょっ っ??ゃ?っ っ??? ? 「??? 」 。??? 、 っ????っ? 。???? 、 ゃ 。
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?????????。???? ?????????、 、 ー??? ???っ?????。???、?? ???? ???、??? 、?ゃ? 。??? ???? ? 、?、? 「 」??? っ??? ??っ 。??? っ?「?? 、 ???????っ ?? 」??? 、 、「????、?????」??っ???。? 「????? 」 ? 。??、 ? 、 ???? 、??、 ィ ? ??
??????????。???????? ????、?? っ 。??
?
?? ー? ?? 。??????? ー 、 、??? ?? 。 ー 。???、 ??。? ュー 、??? 、 ー 、 、




?????。?????????、??? ? 、??? ? ー ー? ???? ????、 （???）?。?? っ ?? ???? 、? （ ）、?? ー 。??? 。??????、 ょ? ょ（??）??????????っ????? 、 っ
????? 。??? ? ???? 。 、 、?????っ 、???、 、??? ????。? ?????? 。???????? 、 、?? 。? 、??? ? 、???ー
?。?? ????????、???????? ????っ???、??????っ ?。 ?。?? っ 、??? ??? 、?????????? 。 、??? ? っ ??????、 ?????? 。????? ?????? 、?っ? 、 、??? 。??? 。? っ? ? 。?? ー っ?? 、 、 ???? ? 、 、??? っ???。??っ???、? 。?? 、 、
やしの実で遊ぶ子ともたち
?????ー???????。??????? ー?????????????????。????? 、??ー?? 。??? ー ?????? 。 っ??? 、 っ
??????ー?????。????????????????、?????? ー ? 。??っ???? ?ー 。???? ー??? 、 。??? っ?? （??? ） 、 ー??? （ ）??? 。（????????）?????????ー ー 、????? 。 っ????。? 、 、 ?????? ??????????????? ?、??? っ??? 、 ー??? ? ? っ???。 、??ッ??、?????っ ー??? ??、 っ
??、????????????????????????。??ー???????、 ? ??、? 、??ー?? ?????。??? ? ??っ ?????? 、?。??? 、???ッ? 、?????、 ?? 、 、???ー????????? っ????? ー??? 、 、??、??? ???????、 ???。?? 、 ー??? 、?。??????、 ? ? ャ??? ? ??? 、 。???ー? ? ??????????????
?????、???????????、????????っ???、??、? 、 ????。? ???? ー 、 ? ?????ー? ???? 、?っ?。 、???（? っ ）? 、?ー??? 。??? ? 。??? ? 「 、????? ? っ ? っ??? 、 ー??? 、 っ 、???、 っ??? っ 。（?????）???????????、???ゃ? 、 」??? ? ???、 ー??? 。 ?? 、??????。
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大きな竜にご満悦の春樹
????????。??????????、 ?、?、? ー ー??? 。??? ? ょっ?? 。?????、 ? ????。? 、 ??? 、 ? ? 、??? ? 、 ー???
????っ?????????????????????。?????????? ? 、??? っ?? 。??? ー 、?? ?? ??? ?。??? ー??、 っ?? ?．． 、??、 ゃ??? 。 ????、 ー????? 、?? 、． ? ー?????? ???????????? 。???????? 、???、??? 。??? 。 っ??? っ?????? っ 。
?、?っ???????????。?? ???? ??っ ???、 っ???? ????? ? 、 ?????? 、???っ 、??? ー 。????????（ ） 、????、? ー、 （ ー?? ） ? ?っ 。??? ? ー 、??? ? 、 、?ー、?ッ?、??ー???、??ー??? 、 、?? 、?。???、?? ? ゃ???? 、?????ゃ?っ?（ ） 。??? 、 、
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??????????、????????っ?????????、?????? 。??? 、 ???? っ?。 、??? ?????、 ー??? 。?ー? ョ 、 ー??? 、??? ? 、???、 、 ー????、? っ???っ っ?、? ー 、 、??? ? 。??? ???、 ???? ょ、??。 、 、??? ? っ???????、????????ゃ???
???。????????????????????????????、???????、?っ???????????っ? 。????っ ょ???、 ? ????ょっ ? っ 。??? 、??? 、?、? っ 、「 、??? 、??? 。 。?? ー? 。??? ? 、???． 。 っ?っ っ ?」?????? ? 、?? 。??? ー ィ 、??? ? ー??? 。???っ 、??? 、???????????ー??
?っ?、??????????、????????????????????? 、 っ 、
「?????????????」「?? 」「?? 」「?? 」「?? 」








??????? 、 ?? ? ??っ?。????（ ?） 、 ????っ ??? ?っ???。? ? 、 っ?ー? ? 。「 ?




???????? ? ?? ー ???????。???? ? ? ???? っ 、 ー ー??っ っ 、?????? ?、 っ ッ?ょ?。 ??? 。??? ?????? ? ???ィ???。??「?」 ?、???????、 ? 、??? 。「 」??? ? ー?、???? 、??。
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?????っ??っ???????。???????? ? 、?? 、???????????????（?） ?? ?? 。????? ? ???っ??? 、?ー?。?? ? ????????????、? ??っ???? ? 。「?」??????「??????????? 、 っ????。……??? 。?、????????? 。
??? ッ?? ??? （ ） 。??????? っ 、??? っ??? ???? 。? ??っ??? 。????? 、










???????っ?????????????、????????????っ?（ っ 、???????????????????っ?っ? ? 、
?ッ? ? ? 。????? 。??? ?、 、??????、? ??。? ?????? ? ???? ? ???? 、 ッ??? ?（???????????、??????? 、 ???????? ）。、 っ??? っ 、






????????????」?? 、?? （??）??、 ?? ? ??? ? 、 ???? 。?? ?「?? 」?? 、「 ? 」「??」「 」「?????????????」「?? 」「??」「??? 」?? 、?? 「?? ?? ?」 ??
???、???????????? ? 。?? ? （??、 ??、?? ） ??? ???? 、??????????? 、 ? 、?? ? ?。?? ???????????、????????。?? ??? ???。???????????? ???????????? ?
???????「???ゃ???
?〜??????????〜」???? ? 、 ??? ???。 ?? ? ??? っ? 「 ゃ??」 ? っ 。?? ??? っ?? 、??? ?? 、?? ……。?? 。?? ?????????????＝???? ????? ?
?ー???ッ??ー?????????「?????、 ? ??
?…??????????????、??? ッ ュ?ッ ? 」? ??? ? ッ ー 。??? ャ?? 、?ャ? ?、?? ー?? ?ー?、?、 ?? ? 、?? ? 。?? ?、?? 。 ?? 。???、?? 。?? 、????????????????っ ?? 、?? ???????? ??? ??
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　「??????????
?????ュー?????? ????????????「?? 」?? 。?? 「 」??? ?「?? 」 ? ??? 。
「?????????」???
???? ??? ー?。 、?? ????っ 、?? ???、?? ??? ??? ?、 ??? 。?????ュー??????????（??????）?????????? （ 〜?） ?
「???????」????????????????
??????っ???、????? ? っ?、??「 ?????」???っ?? 。? 、 ??? ???、??????????????? ょ 。??????? ???、?? 。??、 ??????? ??〜?? ??? ???? ャ??ー ?〜?????????????????????? ????? （ ）?
?ュー????????? ??（??「 ? ?ー? 」??? ?? ??? ?
??????ー?????????、 っ??? ?????? ????? 。（
??????）
?????? 「 ? ー?? ??? ??? ? ?」?? ??? 「 ?????????????? っ?? ?、?っ ?」????? ? ???? 「 ??? ??? 」?? ??? 「 ? ?
????????













??????、?????????っ?「??????」????????。???????????? 、?? 、??????????????、???「 」 っ?????? ?? 。?「 」 、?? ???、???? 。?? ?? ?、 ? 「?? 」 、 っ??、 ? ??? 。?、 ??? 、 ??? ?っ? ??? 。 「 っ?? ? ? 」っ?。「?」????????????????? ?、 ? 、 ???? ??? 、 ? 。?「 ?? 、 」っ???、????、 ?? ? 「?







??????????????。「?????」???ー???????、???「 」（? 、 、 ）?? 、 ? ?。 、?? ?? 、 、?? ?? ??? ??。?? ?? ? ?????????? 。 、??????、 ー ョ?? 。?? ???、?? ?? ???。 、????、?????、?、?? ???っ 「 」???? ??。
???????
????
???????????????????? 。?、 。?? ? 、?? ? ??????????。??? ? 、??????????????。???????????? 、?? ???? 。「???????????、?????
????????? 。 ??? ??? 。?、 ?? ??? 」?、 ? 。??????? ??
???、????????????????っ 、? ????????。?? ??? ???????っ 、?? ???? ??。 。?? ? 。?? ??、 「?? ?」 ?ッ ー 、?? ??? 。?? ??
つ、
????????????????




????????????????? ????????? 、?? ????っ?? 。 っ 。?? ??? 。?? ? 、 ッ ー ー?? ???? 、?? 。． ?ァ 、?? ー 、 っ 。
????????? ???????????? ? 。?? ? ????? 。?? ?? ? 。?っ ? っ 。 ????? ??? 、 ??? ? 。??っ ? 、?? ?? 。?? 。????????? ?? （ ）?? ??? 。
「????ゃ?、?????????」
??????っ 。 ??? 、? 、?? ???? 。?? ?、?? ?。?? 。? 、?? ?? ? 、?? 。
????????????っ???????????? ???????? 「 」 ? 。?? ? 、 。 、 ??? ?? ? 、??っ ?? ? 。?? 〜 っ 。???? 、????、???? ?? ?っ???????。 、 、?? ?? 、??? 、????????? ??? ? 、 ????? ??? 。 ー ッ???? 、? ?? ? ー 。?? 、? ?? ? ???????。? 「?? 。 、?ー ? ? 。? ?? 、 ……。
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??????????????????っ??? 、 ? ??? 。
「???」???????????????
????? ?? 。 、?ょっ 。 ?。 っ?、 っ 、 っ?? っ ? 、 ? 、?? ??? ??っ ゃ、 、 ッ??ー ? 。?? 。? ?。?????????????? ??? ? 。?? 。????? 、?っ?? 。???? ??? ? 、?? ? ?、?? 。「 っ??」 ? っ 。?? ? ? ??? 。
????? ???????????????? ????? 「 」???っ?? 。 ? 、?? ? ? っ?。「 ???? ?」。「 っ? ???ゃ ??」。 、?? ?? ?? 。 ??? 。?? ????? 、?? 、 。?????????「?、??????????」??????。「????」。「???????????」。????????? 。
?? 。「 。?? 。?? ??????? っ 」。「??。?ゃ???? 。 ??? ???????? 」。?? ?? 。（??????????




???? ?? ?。?? っ ?? 、 ?っ???????、「?? 」?????っ??っ 、? 。?? ??? ?? っ 、「 」 、?? ?っ 。?「 」 。??ュー?? ??
「???」?????????????、?
?っ?ゃ ?? 。 ? 、?? ? ?? ? ?。 ュー?? ??? 、?? っ ?、?? ー?ー? っ???。「??ーー???? ?? ?????? ?? 、?? ? ょ 。
???????????? ?????????? ??? ?。「?? 」 ? ? ?っ??? 。? ? っ??、 ????? ? ??? ?。 ? ??? ?? …… 、??。 ?? 、??ょ 、 っ 。 っ?? ???
「???」??????
















??????????ー??????????。????ー??? ???。?? ?? ??、 ? ー?? ? ???。?? ? ? ? ??? ??っ 、?? ?ー っ?、 ?? 、?? ??? ????? 。?? ー 、?? ?????? 。??? ? 、 、??? 、????。?? ????
???????、???????? ??????????っ??、????? ????????? ?? 。?????? 。????? ー?? ー 、?? ???、?? 。?? ??? 、 ??? ?ー?? ? 。?? ??? 、?? ?? 、?????? ?? 。 っ?? 、?? ??????? 。?? 、??
????????????????、????????????? 、??、 ?? ????????? ? 。?? ???、 ? ー?? ???? ?? 、?? 。 ??? ???、?? 。?? ?? 、?? ?????。?? ???、??? ? ? 、?? 。?? ???? 。?? ?? っ?? ?、??? ???。?? ? ? （ ）




????????????（????）???? 。 ?????（????、 ??? ）、? 、 ??。 ??? ー 。????????????。
??ッ?? ??（? ? ???）?? ?? 、?っ ? ? 。??? ＝ ?）?? ?、??、 ???。 、 、 、
?ー??、???????????????? ?っ ????。???????? 。?? ョ? ー?（＝ ）?? ??? 、 ー 、??、 、??、 ?? ????? ? 、?? ?? 。??? （＝ ）???? ? ??、 ?（ ）、?? ?? 、 ???? ? 、?? ー 。?? ????? （ ? ）?? ?? 、 っ?? ?。 ?、?? ??? ? 、?? ? ? 。??ー ー （ ）?? ???
????。??、??、??????。?? ???っ?（＝ ）?? 、 、 ? ?????? ?? ?。 っ?? 、?? っ????? 、?? ?? 。?? 。?? （＝ ）?? ?っ ??。?????????、????っ?????? っ ???。 、?? 、 ? 、?? 。?? ー ?ー （＝ ）?? ? 。?????? 、??????「 ? 」??? ?? 。??? （ ）?? ?? 。?? ? （?? 。 。
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?????ッ?（????????? ???、? ?、???? ???。???????? 。??ー ー（＝ ）?? ????、 ?っ?? ??? 、 ???????? ?? 、? 、??、 、 、?? ??? ?? ? 。??? （ ）?? ??。 、?? 。?? ?ー ー（ ?）?? ?、? 、 、? 、?、 、 。 ? 、 ??? ? 。???????ー?? ー ?????? ????? ー?ュ、 、 、?、 ? ?? 、 、 、 ??ャ ??? っ 。
??。??????????????????。 ? 。?? ??????、?? 、 、 。??ッ ?? ッ?? ? 。 ???? ?? 、?? 。????????? ????? 。?? ? っ?? ??。?ー ー? ??? ?ー ー ? ッ 。?? ?? 。??、 ???????。???
???? ? ?（ ?） 。??ー ?? ? 、 、?? 、 ? 、?? ? っ 。??ァ ? ? 。?? ????? 。?? ?
????????
（????）。?????????????????????。??????っ????? 、 ? ?
?? 。?? 。?? ?? 、?? ー っ ?????????。?? 、 ー 。?? 、 。?? ??? 、?? 、?? （??????、?? ?????）???? 。?? ー ?? 、?? ???。 ???? ?? 。?? ー ???? ???? ???? 。 、?? 。?? ???? 、?? 。?? ? 、??
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???????????? ー?? ??（??? ? ? ? ???「??????????????っ???」? 。?? ? ? ?、??? ??、 ?? 、 ??? ??っ 、 ? 。 、?? ??、 ? 。?? ?? 、?? ? ? 、 ??? ? 。?? 。?? ? ?? 、?? ?、 っ?? ょ 。?? ?、? 、 ? 、?? っ 。?? ? 、 ??? 、 ? ? ??? ? ? 〜?? ?
??????? ?????ー??「?????ー???????」??。?????????????ー??????? 、 、 ??? ?? ? ????? 、 、?? っ??? っ?? ??? 。?????「?? ?」?? 「???? 。 ? 」 、「?っ ?? 」 。?、????、?? 、 ??? ? ?? ょ? 。?? ー???? ? 、?? ?? 、?? 。?? ュー?? ? 「??」?、????????? ???????? ? 、?? 。?? （ ） 〜??? ??? ??? ? 。





























????????、?????????、?? ョッ ?????????ーー? 。????ッ ? 、??? ??
???。??????????????。?? 、 ???????????。?? ? 、 、? 。 、
????????????????????? 。 ?、????????? 。?? ??、?? ? 。
???????? ?? ?? ?? ??? 、 っ ? ??? ???。?? ?????????????????? ??「 」 ???。?、 ??????? ? 、?、????? ?? ????? 。 （ ）?? 、 ?? ? ?ッ?????、?????????????。?????、?? ??? 。 ッ?? ???ょ?? ょ …… （ ）?? ???? 、?? ???ュー?? ?? っ 。???ッ???? 。??っ
「???」???、?????????????、??っ?ょ




?っ?、「 ?」 、?????ュー?????????ょ?。????、????ッ ?ー???????????? 。（ ）?? ?、?? ? 。????????? ??????????。?。?? ?。「?? ? 」?? 。?? ?? ?? 、?? ?? ?。?? 、??ッ?????? （? ）????????? っ 、「???」????????????? 。?? ???????、? ?
????????????????????。??、? 、 、
??????????????? ???? ????????。??????????????????????、?? 、 ????? 。?? ??。 ????? ????。?? ? 。（ ）?? っ?? ??? 、?っ ?? 。?? ? 。っ?、??????????????? 、 。 、??ィ ??「 」?っ ??? ??? ???? 。??? ??? 。?「 」?? ???? っ?? っ 。?「 ?」 （ ）
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???????????????っ?????。???????????????????????? 、 。?? ?? ??、 ? っ 、 ??? ? ????????? ?? ? ー 「 ??????ー??」?? っ?? ??。 っ?、 ェッ 。?? ?????、 。?? ? 。?? ー???? ? ??? 。?? ー????????（??、??????????）? 。 ー?? 。 っ??。 ? ?? 。?? ュー???? ー ィ?? ?? ー ??、 ? っ 。
???????????。?? ??。????
?????????????????、?






















































































??????????（?）??????????????? 、 、? ? ???? ??? 、???。??? ー
?「??」???????????????
?
?????????、??????? ?? ?? ?? ?? ? ? ?、????????? 、? ?? ?? ?。 、 ? 。
シンズルイズベズみの本！
?????????????????????????????????????????? ???ー ??? 。??? ?? ? ッ??ー ?? ?、 … ょっ ? 。…H????????????????? ?? ? ?? ?? ー 。 ? 。 ?
???????
???ッ? ?? ? 。? ? 、 ???? ??? ????? ? ー ? ?? 。 ? 。 ???? ?? ???????? 、 っ?? ?? ? ?? 。
???????
??????????（???）
｛????????→????＝????
